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平成２８年度学部学生による自主研究奨励事業研究成果報告書 
ふりがな 










































生労働省の発表によると子供の貧困率は 16.3％に上り、6 人に 1 人の約 325 万人が「貧困」に該当するか
らだ。こうした問題に対して、国連の一機関である国連開発計画（United Nation Development 








おけるフェアトレードに関してである。その理由は以下の通りである。現在、域内の人口が 6 億 2000 万人
を超え人口増加率も高く、経済成長率が 5%を超える東南アジア諸国連合(Association of Southeast Asian 
Nations;ASEAN)は、ますます世界、特に日本にとって重要な位置を占めることは疑いない。我が国日本は、
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平成 28 年度の学部学生による自主研究奨励事業において、当研究に与えられた研究期間は 7 月 1 日～11
月 30 日で、研究成果報告書提出日は 12 月 14 日、そして研究費は 99,000 円であった。以上を考慮した上
で、研究計画を下記の通りに行った。 
・７月 1 日～8 月 31 日 
書籍を通して、一般的に知られているフェアトレードの定義やその利点、欠点に関する調査を重点的に行い、
フェアトレードに対する知識を深める。また、書籍・インターネットを通じて、タイの政治経済事情を調査
し 9 月に実施するタイ・チェンライ訪問への準備を進める。 
≪参考書類≫ 
若松勇・助川成也編著『タイ経済の基礎知識』2015 年 ジェトロ-日本貿易振興機構 
コナー・ウッドマン（松本裕訳）『フェアトレードのおかしな真実』英治出版 




・9 月 1 日～9 月 16 日 
申請先学部 法学部 
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一般的なフェアトレードに関する情報を踏まえ、タイ・チェンライでの現地調査に向けての質問事項や着眼
点をまとめる。 
・9 月 17 日～9 月 24 日 
タイ・チェンライへの訪問  
現地で活動する NGO 団体ミラー財団日本部門担当者伊能さくらさんと案内人のラフ族の Yakha さんへの
フェアトレードに関する聞き込み調査及び、ラフ族のヤフー村、アカ族のアパー村でのホームステイを通し
て山岳民族の文化や生活の調査を行う。 









① 立命館フェアトレードサークル Beleaf（11 月 10 日） 
② シサム工房 森ノ宮キューズモール店長の小林 唯さん（11 月 18 日） 
③ Love&sense 代表の高津玉枝さん（11 月 26 日） 








 第一節 フェアトレードとは 
 第二節 フェアトレードの利点 







 ●立命館フェアトレードサークル Beleaf 
 ●シサム工房 森ノ宮キューズモール店 店長 小林 唯さん 
 ●Love＆sense 代表 高津 玉枝さん 
 
申請先学部 法学部 
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第 1 章 フェアトレードの基本情報 
はじめに 
グローバル社会が進行し、世界の諸問題が昔よりもずっと身近にテレビや新聞などで取り上げられるよう
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274 平方 km の広さがあり、チェンライ市から約 12km のところからミャンマーとの国境近くまで広がって
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 アカ族（ミラー財団 HP より） 
 
他の民族と同様に、アカ族はその身に着けている衣装や話す方言によって多くのサブグループに分類でき




② Lo Mi―LoMi 族の名前は、Loi Moi(シャン語で Bear Mountain)というミャンマーのシャン州にある
有名な山に由来している。LoMi 族の女性は、銀の玉と銀の皿のついた頭飾りを身に着けている。また、
現在では古いコインを手に入れることが難しいため、多くの U Lo 族の女性は Lo Mi 族の頭飾りを身に
着けている。 
 































 ラフ族は元々チベットに住んでいた民族で、現在約 80 万人のラフ族がラオス、ミャンマー、中国、ベト
ナム、タイに広がっている。人数分布としては、全体の約半数が中国に在住しており、ミャンマーには 25
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 タイの山岳民族は、現在貧困問題という大きな問題に直面しており NGO 団体ミラー財団はフェアトレー
ド等を通してその解決にむけて取り組んでいる。そこで、なぜタイの山岳民族がそのような困窮状態へ陥っ
申請先学部 法学部 
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ミラー財団は、タイに住む山岳少数民族（山地民）の生活向上と文化・伝統の継承をサポートする NGO









② Filme for Change(旧バンノークチャンネルプロジェクト) 
一般の人々に対し、山地民の正しい情報やタイの中で虐げられた人々の問題を広める手段にメディアを利用
し、また急速に失われつつある伝統儀式等を編集、それらを保存する活動も行っている。 
③ ICT 社会開発プロジェクト 


































① 若者ネットワークプロジェクト→2003 年で終了 
敏感で最も影響を受けやすく、危険にさらされる可能性の高い若い世代のネットワークを強化するのと同時
に、未来の山地民リーダーを育成している。 





④ 森林保護の土の家プロジェクト→2003 年で終了 
森林伐採を防ぐため、木材を使用しない土を材料にした新しい形の家を考案している。 
⑤ 麻薬撲滅ネットワークプロジェクト→2002 年で終了 
村や家族の協力のもと、麻薬中毒者のリハビリテーションのためのキャンプを行っている。 
⑥ 山岳の歌プロジェクト 
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（ミラー財団 フェアトレードショップ 鳥の笛） 
 
ミサンガ 10 バーツ（約 30 円） 
 




例 ラフ族 機で織った服 
申請先学部 法学部 
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（ミラー財団 フェアトレードショップ 衣服） 
 
●販売場所 
〇ミラー財団 チェンライ事務所のフェアトレード店   
→顧客はミラー財団のツアー客や職員 





































































新入生歓迎などで同志社大学のフェアトレードサークル Ticarette と交流 
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1. Foreign Object 異物混入 
例：ピン刺したまま→X 線による検品体制の確立、生産者への教育 
2．Damage 傷入り 
   例：ポケットの破れ、色落ち、色移り 
３．Cost 価格 

































































Learning Lahu Hilltribe Culture Book   The Mirror Foundation 
http://www.themirrorfoundation.org/jp 
Learning Akha Hilltribe Culture Book   The Mirror Foundation  
http://www.themirrorfoundation.org/jp 
若松勇・助川成也編著『タイ経済の基礎知識』2015 年 ジェトロ-日本貿易振興機構 
コナー・ウッドマン（松本裕訳）『フェアトレードのおかしな真実』英治出版 
松井範惇・池本幸生編著『アジアの開発と貧困可能力、女性のエンパワーメントと QOL』第 12 章 明石
書店 
申請先学部 法学部 
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渡辺龍也『フェアトレード学：私たちが創る新経済学』2010 年 新評論 













Fair＆Ecology People Tree HP 
http://www.peopletree.co.jp/about/certify.html 
 
ミラー財団 HP 活動内容 
http://www.themirrorfoundation.org/jp/activity/ 
 
ミラー財団 HP 山岳民族について 主な山岳民族の紹介 アカ族 ラフ族画像 
http://www.themirrorfoundation.org/jp/hilltribe/maeyao/ 
http://www.themirrorfoundation.org/jp/wp-content/uploads/2014/11/aka.jpg 
http://www.themirrorfoundation.org/jp/wp-content/uploads/2014/11/lahu.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
